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“Perancangan Aplikasi Sistem Informasi Geografis Berbasis 
Platform Android Dengan Teknologi Google Maps Api Untuk 
Pendataan Sekolah Di Kota Tangerang” 
ABSTRAK 
Oleh : Yogie Adetyawan 
 
Pendidikan merupakan sebuah tahapan yang wajib dilakukan oleh manusia dari usia 
dini sampai dewasa, dalam menempuh pendidikan terdapat beberapa tingkatan 
yang harus dilalui mulai dari SD, SMP, SMA atau SMK, jika orang tersebut 
berkebutuhan khusus maka pendidikan dapat ditempuh melalui SLB. Saat ini di 
kota Tangerang memiliki banyak sekolah yang tersebar di tiap masing-masing 
kecamatan. Menurut data pokok pendidikan dasar dan menengah, kota Tangerang 
memiliki total sebanyak 908 sekolah. Dalam melakukan pencarian sekolah untuk 
menempuh ke jenjang pendidikan selanjutnya, seseorang memerlukan beberapa 
informasi untuk pertimbangan dalam memilih sekolah. Dengan ini sangat 
diperlukannya suatu aplikasi yang dapat membantu masyarakat yang tinggal di kota 
Tangerang dalam mencari sekolah. Dengan aplikasi Sistem Informasi Geografis ini 
dapat memberikan informasi berupa sebaran sekolah dalam bentuk peta. 
Perancangan dan pembangunan aplikasi SIG Sekolah Kota Tangerang 
menggunakan tools Android Studio untuk membangun aplikasi mobile dan terdapat 
website untuk sistem adminnya. Aplikasi SIG Sekolah Kota Tangerang ini juga 
telah dilakukan evaluasi kepada para pengguna dan mendapat hasil bahwa aplikasi 
ini sangat membantu masyarakat dalam melakukan pencarian informasi sekolah. 
 















“Designing Geographical Information System Applications Based 
on Android Platform with Google Maps Api Technology for 
School Data Collection in Tangerang City” 
ABSTRACT 
By : Yogie Adetyawan 
 
Education is a stage that must be done by humans from an early age to adulthood, 
in pursuing education there are several levels that must be passed from elementary, 
junior high, high school or vocational high school, if the person has special needs 
then education can be pursued through SLB. At present in the city of Tangerang, 
there are many schools spread out in each district. According to dikdasmen data, 
the city of Tangerang has a total of 908 schools. In searching for schools to pursue 
further education, a person needs some information for consideration in choosing 
a school. With this very much needed an application that can help people who live 
in the city of Tangerang in finding a school. With this Geographic Information 
System application can provide information in the form of school distribution in the 
form of maps. The design and development of the GIS Tangerang City School 
application uses Android Studio tools to build mobile applications and there is a 
website for the admin system. The GIS Tangerang City School application has also 
been evaluated by users and found that this application is very helpful for the public 
in searching for school information. 
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